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Analysis of Confucian Culture Contained in Formulas of Traditional Chinese Medicine
———An Example of "Si Jun Zi Tang"
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Abstract: Confucian culture is the mainstream of Chinese traditional ideology and culture，which is reflected in many aspects like the
nomenclature of formulas of Traditional Chinese Medicine ( T． C． M． ) and the principle of compatibility of medicines． To explore the meaning
of Confucian culture in " Si Jun Zi Tang"，this article intends to analyze it from different angles like nomenclature，explanation as well as
compatibility，which will deepen the understanding of the Confucian culture contained in the formulas of T． C． M． ．
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